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при описании своих действий и поступков в уголовно-релевантной ситуации приводит к искажению, 
либо утаиванию важной для следствия и суда информации. 
Выводы. 1. Полнота и глубина осознавания (вербализации) потерпевшим виктимных эмоций 
и чувств выступает психологическим критерием его готовности к сотрудничеству со следствием и 
судом. 
2. Интенсивность переживаний виктимных эмоций и чувств проявляется в сознании потер-
певших по шкале «страх-стыд». 
3. Актуализация в сознании потерпевших эмоции страха побуждает их к даче более пра-
вильных показаний, переживание нравственного чувства стыда побуждает их к искажению показа-
ний.  
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Abstract. The article considers the problem of awareness for victims in criminal cases your emo-
tional state in postdelivery stage. The paper considers the relationship between the individual characteristics 
of the victim's personality, in particular the tendency to fantasize, with the psycholinguistic model of sub-
stantiation of their emotional experiences in interaction with the investigation and the court. The results of 
the study of the motivational mentality of the group of victims in cases of violent and property crimes. 
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию специфики работы клинического психолога через 
призму кризисов, с которыми сталкивается специалист в ходе выполнения своей профессиональной 
деятельности. Кризисные периоды рассматриваются как переходы от одной стадии развития к дру-
гой, характеризующиеся изменением социальной ситуации развития, сменой ведущей деятельности и 
возникновением психологических новообразований или резким изменением вектора профессиональ-
ного развития личности. В статье описаны нормативные и ненормативные кризисы, а также способы 
их преодоления. 
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В последние годы необходимость быстро реагировать на внешние изменения: создание и 
внедрение новых технологий, запросы мирового сообщества, требования к качеству продукций и 
услуг, экономическую и политическую ситуацию и т.п., создают особые условия жесткой конкурен-
ции для реализации предприятиями своих стратегических задач и является проверкой для сотрудни-
ков и компаний в целом. Это приводит к увеличению потребности в высококвалифицированных спе-
циалистах, способных эффективно работать в условиях постоянного стресса (ситуации неопределен-
ности будущего, массового сокращения персонала, повышенной нагрузки, оптимизации затрат, внед-
рения новых технологий и т.п.). Данная ситуация требует пересмотра методологий, принципов, стан-
дартов, технологий управления, а также поиска новых, порой, нестандартных решений. 
Согласно профессиональному стандарту («характеристикам квалификации, необходимых ра-
ботнику для осуществления профессиональной деятельности»), клинический психолог изучает пси-
хические явления с точки зрения их связи с болезнями посредством проведения диагностики (психи-
ческого здоровья и трудностей), просветительской, профилактической деятельности и коррекции 
(психологического вмешательства) (ФГОС ВО № 1181, 2016). В настоящей статье раскрывается про-
фессионализм клинического психолога через призму кризисов, с которыми сталкивается специалист 
в ходе выполнения своей профессиональной деятельности. Такой подход позволяет сформировать 
осознанное отношение клинических психологов к профессиональной деятельности и своему здоро-
вью, а также разработать комплекс медико-педагогических мер по профилактике и преодолению кри-
зисных ситуаций. 
В качестве главного конкурентного преимущества специалиста всё чаще называют «профес-
сионализм», связывая его с высокой квалификацией («уровнем знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника») (ТК РФ, ст.195.1) и компетентностью («совокупностью необхо-
димых профессиональных знаний, умений и навыков, мотивации, личностных и индивидуальных ка-
честв, влияющих на продуктивность и качество выполнения трудовой деятельности») (Толочек, 
2011). Профессионализмом называют качественную характеристику субъекта труда, отражающую 
«высокий уровень развития профессионально важных и личностно-деловых качеств, адекватный уро-
вень притязаний, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное 
развитие специалиста» (Маркова, 1996). Иными словами, профессионализм есть высшая точка це-
лостного и непрерывного процесса личностно-профессионального становления и развития человека в 
ходе осуществления деятельности по своей специальности в определенной сфере или отрасли произ-
водства. От того, как человек готов к своей профессиональной деятельности, зависит его успех в ра-
боте. 
Развитие личности и профессиональное становление есть динамический процесс, в котором 
принято выделять несколько стадий и так называемых кризисных периодов – переходов от одной 
стадии развития к другой, «характеризующихся изменением социальной ситуации развития, сменой 
ведущей деятельности и возникновением психологических новообразований или резким изменением 
вектора профессионального развития личности» (Зеер, 2003). Все кризисы можно разделить на два 
больших блока: нормативные и ненормативные. Первые необходимы для нормального поступатель-
ного хода развития личности и имеют хронологический возрастной характер (кризисы психического, 
профессионального развития личности и возрастные). Эти кризисы разрешаются, как правило, кон-
структивным способом, развивающим личность. Ненормативные кризисы носят вероятностный ха-
рактер: время наступления, жизненные обстоятельства, сценарии, участники кризиса случайны и воз-
никают вследствие стечения обстоятельств (кризисы невротического характера и критические, обу-
словленные критическими жизненными обстоятельствами). Выход из таких кризисов проблематичен, 
носит, как правило, деструктивный характер. 
Нормативные кризисы в деятельности клинического психолога преимущественно представ-
лены кризисами профессионального становления личности. Они напрямую связаны с возрастными и 
проявляются при переходе от одной стадии профессионального развития к другой. Как правило, со-
провождаются изменениями профессионального сознания, переориентацией целей, коррекцией и 
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развитием социально-профессиональной позиции, взаимоотношений с окружающими людьми, а ино-
гда и сменой профессии. Кризисные явления проявляются в форме конфликтов: 
 мотивационного (связанного с потерей интереса к учебе, работе, утратой перспектив 
профессионального роста, дезинтеграции профессиональных установок, отношений); 
 когнитивно-деятельностного (неудовлетворенность содержанием и способами осу-
ществления учебной и профессиональной деятельности); 
 поведенческого (противоречия в межличностных отношениях в профессиональном кол-
лективе, неудовлетворенность социально-профессиональным статусом, положение в группе, неудо-
влетворенность заработной платой и т.п.). 
Возможны несколько вариантов разрешениякризисов профессионального становления лично-
сти: конструктивный (повышение квалификации или переквалификация, поиск новых способов вы-
полнения деятельности, изменение профессионального статуса, смена места работы), деструктивный 
(нравственное разложение личности, профессиональная апатия, пьянство и т.п.) и профессиональная 
стагнация (равнодушие и пассивность в работе, реализация себя вне профессиональной деятельно-
сти). 
Ненормативные кризисы в деятельности клинического психолога могут быть обусловлены 
стечением жизненных обстоятельств (смена места жительства, социального статуса, потеря близких, 
пациентов или клиентов, различного рода травмирующие события, в т.ч. стресс, алекситимия и т.п.). 
Разрешение ненормативных кризисов довольно сложный процесс, протекающий как посттравматиче-
ская стрессовая реакция (шок и отрицание, агрессия, торг с судьбой, депрессия, принятие). Для пре-
одоления кризисной ситуации и конструктивному выходу из нее самому психологу бывает нужна 
поддержка и помощь специалиста. Безусловно, лучше предотвратить ситуацию, если это возможно: 
проводится диагностика личностных и профессиональных качеств; а также подготовка специалиста к 
работе в различных условиях за счет проведения тренингов профессионального и личностного роста, 
рефлексии, составления альтернативных сценариев, индивидуального консультирования и т.п. 
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Abstract. The article is devoted to description the particularities of medical psychologist activity 
through the crisis that person has during his professional activity. Turning-points are considered as the part 
of personal development that includes alteration of social development situation, of leading activity and ap-
pearing of psychological new growths or sudden change the direction of the person professional develop-
ment. The normative and unnormative crisis and ways to overcome are described in the article. 
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